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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ за 1999 – 2014 гг. 
 
ОСНОВНЫЕ ТРУДЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ 
 
ТРУДЫ КОМПЛЕКСНОГО ХАРАКТЕРА 
 
1999 г. 
Уральская историческая энциклопедия. Екатеринбург, 1999. (В.В. Алек-
сеев, Д.В. Гаврилов, В.В. Запарий). 
 
2000 г. 
Уральская историческая энциклопедия. Изд. 2-е перераб. допол. Екате-
ринбург, 2000. (В.В. Алексеев, Д.В. Гаврилов, В.В. Запарий). 
 
2001 г. 
Инженеры Урала: Энциклопедия. Екатеринбург: «Уральский рабочий», 
2001. 697 с. (Е.Ю. Рукосуев). 
Металлургические заводы Урала XVII – XX вв.: Энциклопедия. Екате-
ринбург, 2001. (В.В. Алексеев, Д.В. Гаврилов, В.В. Запарий). 




Екатеринбург: Энциклопедия. Екатеринбург, 2002. (В.В. Алексеев,  
Д.В. Гаврилов, В.В. Запарий, Н.В. Суржикова). 
Екатеринбург. Энциклопедия. Екатеринбург. 2002. Электронная версия. 
(В.В. Запарий). 
Магнитогорск. Краткая энциклопедия. Магнитогорск, 2002 (Д.В. Гаври-
лов, В.В. Запарий). 
 
2003 г. 
Екатеринбург: Листая страницы столетий (1723-2003). Екатеринбург: 
ИД «Сократ», 2003. (Н.В. Суржикова). 
Историки Урала XVIII – XX вв. Екатеринбург: УрО РАН, 2003  
(В.В. Алексеев, В.В. Запарий, Е.Ю. Рукосуев). 
Металлурги Урала. Энциклопедия, 2-е изд., испр. И доп. Екатеринбург: 
Изд-во Урал. Ун-та, 2003 (В.В. Запарий). 
 
2006 г. 
Горное производство черной металлургии Урала. Урал горный на рубе-
же веков. Уральская горная энциклопедия. Т.4. Екатеринбург. Изд-во Ураль-
ского гос. горн. ун-та 2006 (В.В. Запарий). 
Екатеринбург: Рекорды и достижения. 2006. Екатеринбург: У-Фактория, 
2006 (В.В. Запарий). 
 
2007 г. 
Бажовская энциклопедия. Екатеринбург: Изд-во «Сократ»; Изд-во Урал. 
ун-та, 2007 (В.В. Запарий). 
 
2008 г. 
Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. Энцик-






Атомные города Урала: Город Снежинск: энциклопедия / Под общ. ред. 
акад. РАН В.В. Алексеева. Екатеринбург: БКИ, 2009. (Н.В. Суржикова). 
Экономическая история России с древнейших времен до 1917 г. Энцик-




Уральский федеральный университет имени первого президента России 




УГТУ – УПИ: профессура. 1920 – 2008 / под ред. чл.-корр. С.С. Набой-
ченко. Екатеринбург: ООО «Издательство УМЦ УПИ». (2008) 2011. 
 
2014 г. 
Россия в Первой мировой войне 1914 – 1918. Энциклопедия в трех то-
мах. Том. 1. РОССПЭН. М. 2014.  
Россия в Первой мировой войне 1914 – 1918. Энциклопедия в трех то-
мах. Том. 2. РОССПЭН. М. 2014 
Россия в Первой мировой войне 1914 – 1918. Энциклопедия в трех то-








Алексеев В.В. Регионализм в России. Екатеринбург: УрО РАН, 1999. 
194 с. 
Гаврилов Д.В. Урал: наука, экология. Екатеринбург, УрО РАН, 1999. 
427 с. (в соавт.). 
 
2000 г. 
Алексеев В.В. Модернизации России: назад в будущее? = Modernization 
of Russia: back to the future? / Институт истории и археологии УрО РАН. Ека-
теринбург: Академкнига, 2000. 40 с. 
Алексеев В.В. Воскресшие Романовы? Ч.1: К истории самозванчества в 
России ХХ в. / УрО РАН. Ин –т истории археологии. Екатеринбург, 2000. 
298 с. (в соавт.) 
Алексеев Д.В. Исторический опыт промышленной политики в России. 
Краткий научно-практический очерк / УрО РАН. Ин – т истории и археоло-
гии, отв. ред. Гаврилов Д.В. Екатеринбург: «Академкнига», 2000. 100 с.  
(в соавт.). 
Гаврилов Д.В. Урал в панораме XX века. Екатеринбург, 2000. 496 с.  
(в соавт.). 
Гаврилов Д.В. Историк и время: 20 – 20-е гг. XX в. А.М. Панкратова. М.: 
Изд-во РУДН и Мосгорархив, 2000. 480 с. (в соавт.). 
 
2001 г. 
Запарий В.В. Черная металлургия XVIII – XX века. Екатеринбург: УрО 
РАН, 2001. 496 с. илл. 
Запарий В.В. Черная металлургия XVIII – XX века. Екатеринбург: УрО 
РАН, 2001. (издание второе, исправленное и дополненное). 303 с. 
 
2002 г. 
Запарий В.В. Черная металлургия Урала в 90-е годы ХХ века. Екатерин-
бург: УрО РАН, 2002. 309 с. 
ФГО – 25 лет. Мгновения истории: Юбил. Сб. Екатеринбург: БКИ, 2002. 
416 с. (А.В. Бармин, В.В. Запарий, Б.В. Личман). 
 
2003 г. 
Запарий В.В. История черной металлургии Урала. 90-е гг. XX века. М: 
Наука, 2003. 263 с. 
Запарий В.В. Черная металлургия Урала в 70 – 90-е гг. XX века. Екате-
ринбург: Банк культурной информации, 2003. 551 с. 
 
2004 г. 
Алексеев В.В. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной 
динамике. М.: «Наука», 2004. 600 с. (в соавт.). 
Алексеев В.В. Общественный потенциал истории. Екатеринбург, 2004. 
643 с. 
Рукосуев Е.Ю. Золото и платина Урала: история добычи в конце XIX – 
начале XX вв. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2004. 194 с. 
Рукосуев Е.Ю. Клейма уральских заводов XVIII – XIX вв. – Екатерин-
бург: НИСО УрО РАН, 2004. 77 с. (в соавт.). 
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Рукосуев Е.Ю. Березовская золотопромышленная компания (1874 –  
1917 гг.). Изд. 2-е переработанное и дополненное. – Екатеринбург: Банк 
культурной информации, 2004. 233 с. (в соавт.). 
Стратегические приоритеты Урала в глобальной экономике. / Коллек-
тивная монография. Под ред. А.П. Дубнова и Е.З. Ободянникова. Екатерин-
бург: ИД. «Пироговъ». 2004. 354 с. (Запарий В.В.) 
 
2005 г. 
Аграрное развитие и продовольственное обеспечение населения Урала в 
1928 – 1934 гг.: Сборник документов и материалов. Т.1 Оренбург: Изд-во 
«Оренбургское литературное агентство», 2005. 285 с. (Е.Ю. Баранов) 
Во имя Победы: Свердловск в годы Великой Отечественной войны. 
1941-1945 гг. Екатеринбург: Изд-во «Баско», 2005. 256 с. (Д.В. Гаврилов, 
А.В. Жук). 
Гаврилов Д.В. Горнозаводской Урал XVII – XX вв.: избранные труды. 
Предисловие акад. РАН В.В.Алексеева. Екатеринбург: УрО РАН, 2005. 616 с. 
Гаврилов Д.В. Новое направление в исторической науке и его поклонни-
ки. Екатеринбург: ИИА УрО РАН, УГТУ-УПИ, 2005. 91 с. 
Нефедов С.А. Демографически-структурный анализ социально-
экономической истории России. Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2005. 539 с. 
Рукосуев Е.Ю. Военно-промышленные комитеты на Урале в годы Пер-
вой мировой войны (1914 – 1918 гг.). Екатеринбург: Банк культурной ин-
формации, 2005. 108 с. (в соавт.). 
Общество и власть. Российская провинция. 1917–1985. Документы и ма-
териалы (Пермская, Свердловская, Челябинская области): в 6 т. / гл. ред. ака-
демик РАН В.В.Алексеев. Т.1. Общество и власть. Российская провинция. 
1917–1941. Свердловская область. Екатеринбург: БКИ, 2005. 792 с. (Е.Ю. Ба-
ранов, А.В. Жук, Н.В. Суржикова). 
УГТУ-УПИ: очерки истории. 1920 – 2005. Екатеринбург: Изд-во «АМБ», 
2005. 608 с. (В.В. Запарий, Н.П. Селиванов). 
 
2006 г. 
Гущин С.Н. Пять лет как миг. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006. 125 с.  
(в соавт.). 
Гущин С.Н. Шестьдесят лет Екатеринбургскому хоккею. Екатеринбург: 
УГТУ-УПИ, 2006. 424 с. (в соавт.). 
Модернизационные процессы металлургии Урала XVII–XXI вв. Коллек-
тивная монография. Екатеринбург, 2006. 287 с. (В.В. Алексеев, Д.В. Гаври-
лов, В.В. Запарий). 
Проблемы экономической истории Урала. Профессорский сборник 
научных статей. Посвящен 60-летию проф. Б.В. Личмана /Под ред. проф. 
В.В. Запария. Екатеринбург: Изд-во УМЦ – УПИ, 2006. 392 с. (Д.В. Гаври-
лов, В.В. Запарий). 
Суржикова Н.В. Иностранные военнопленные Второй мировой войны на 
Среднем Урале (1942 – 1956 гг.). Екатеринбург, 2006. 500 с. 
Суржикова Н.В. Лики войны: По материалам Государственного архива 
административных органов Свердловской области / Альбом. Отв. ред. 
А.А.Капустин. Екатеринбург, 2006. 80 с. (в соавт.). 
Экономическая история Урала. Библиографический указатель научных 
трудов за 2000 – 2006 годы. Екатеринбург: Изд-во БКИ, 2007. 224 с. (В.В. За-
парий, Е.Ю. Рукосуев). 
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20 лет на службе университету. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2006. 148 с. 
(В.В. Запарий, С.Н. Гущин). 
 
2007 г. 
Академическая наука Урала: Очерки истории / ИИиА УрО РАН; гл. ред. 
В.В.Алексеев. Екатеринбург–СПб.: Изд-во «Людовик», 2007. 480 с.  
(Н.В. Суржикова, Е.Ю. Баранов, А.В. Жук). 
Гущин С.Н. И это все о нем. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 312 с.  
(в соавт.). 
Гущин С.Н. Десять лет, которыми можно гордиться. Екатеринбург: 
УГТУ-УПИ, 2007. 304 с. (в соавт.). 
Гущин С.Н. Быть автором жизни. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. 188 
с. (в соавт. с В.В. Запарием). 
Запарий В.В. Очерки истории коксохимической промышленности. Ека-
теринбург: ООО Изд-во УМЦ УПИ. 2007. 210 с. (в соавт.). 
Запарий В.В. Черная металлургия Урала в 70-е гг. ХХ века. 2-е изд. Ека-
теринбург: Изд-во УМЦ – УПИ. 2007. 86 с. 
Металлургическая промышленность России XVIII – XX веков/ отв. ред.: 
проф. Н.М. Арсентьев, проф. В.В. Запарий. Саранск–Екатеринбург. Изд. 
центр Историко-социол. ин-та МГУ им. Н.П. Огарева, 2007. 368 с. (Д.В. Гав-
рилов, В.В. Запарий). 
Нефедов С.А. Концепция демографических циклов. Екатеринбург: Изд. 
УГГУ, 2007. 141 с. 
Проблемы экономической истории России. Профессорский сборник 
научных статей, посвященный 55-летию проф. В.В.Запария. Екатеринбург: 
Изд-во УМЦ-УПИ, 2007. 488 с. (Д.В. Гаврилов, Б.В. Личман). 
Рукосуев Е.Ю. Медная монета Екатеринбурга: Производство и коллек-
ционирование. Екатеринбург: Изд-во «Артефакт», 2007. 143 с. (в соавт.). 
Рукосуев Е.Ю. Официальные символы Свердловской области и состав-
ляющих ее муниципальных образований. Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-
во, 2007. 400 с. (в соавт.). 
Самосохранительное поведение молодежи в социуме. Препринт. Изд-во 
УМЦ УПИ. Екатеринбург, 2007. 66 с. (В.В. Запарий). 
Селиванов Н.П. Студенты – уральцы в 57-й Краснознаменной. Халкин-
Гол. Манчжурия. 1939 – 1945 гг. /Под ред. В.В.Запария. Екатеринбург.  
ООО Изд-во УМЦ УПИ. 2007. 171 с. 




Гущин С.Н. Есть только миг, называемый жизнь. Екатеринбург: УГТУ-
УПИ, 2008. 596 с. 
Гущин С.Н. Сохранившие молодость души. Екатеринбург, 2008. 246 с. 
Еробкин И.Е. Трубная промышленность Урала в 60 – 80-е гг. XX века. 
Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2008.  
Личман Б.В. Толерантная история России. Екатеринбург: Издательство 
УИЭУ и П, 2008. 158 с. 
Личман, Б. В. Уральская индустрия в экономической политике советско-
го государства второй половины 50-х - середины 80-х гг. Екатеринбург : Изд-
во УМЦ-УПИ, 2008. 298 с. 
Нефедов С.А. Война и общество. Факторный анализ исторического про-
цесса. История Востока. М: Территория будущего, 2008. 752 с. 
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Рукосуев Е.Ю. Правители стран мира с древнейших времен до наших 
дней. В 3-х кн. Кн. 1: Европа. Екатеринбург: Банк Культурной Информации, 
2008. 244 с. (в соавт.). 
Рукосуев Е.Ю. Правители стран мира с древнейших времен до наших 
дней. В 3-х кн. Кн. 2: Азия. Екатеринбург: Банк Культурной Информации, 
2008. 220 с. (в соавт.). 
Рукосуев Е.Ю. Правители стран мира с древнейших времен до наших 
дней. В 3-х кн. Кн. 3: Африка, Америка, Австралия и Океания. Екатеринбург: 
Банк Культурной Информации, 2008. 248 с. (в соавт.). 
Щит и меч Отчизны. Оружие Урала с древнейших времен до наших 
дней. Под ред. А.В.Сперанского. Екатеринбург. Изд-во «Раритет», 2008. 466 
с. (В.В. Запарий, Е.Ю. Рукосуев, А.В. Жук, Н.Н. Мельников). 
Военная история Урала: События и люди / Под редакцией 
А.В.Сперанского. – Екатеринбург: Изд. дом «Сократ», 2008. – 320 с. (Руко-
суев Е.Ю.)  
 
2009 г. 
Баранов Е.Ю., Корнилов Г.Е., Лабузов В.А. Аграрное развитие и продо-
вольственное обеспечение населения Урала. 1928–1934 гг. М.: Дашков и Ко, 
2009. – 632 с. 
Гущин С.Н., Черепанов Г.Н. Живопись Павла Сергеевича Чуваргина. 
Екатеринбург, 2009. 190 с. 
Гущин С.Н. Оставайтесь всегда молодыми. Екатеринбург, 2009. 120 с. 
Запарий В.В., Говырина Е.В. Модернизация системы управления метал-
лургическим комплексом во второй половине ХХ века. Екатеринбург: Изд-
во. УМЦ – УПИ, 2009. 56 с. 
Запарий В.В., Конышев И.В. Технический прогресс и инвестиционная 
политика в черной металлургии Урала. Екатеринбург: Изд-во. УМЦ – УПИ, 
2009. 77 с. 
Запарий В.В. Щит и меч Отчизны. Оружие Урала с древнейших времен 
до наших дней. Под ред. А.В.Сперанского. Глава 5. Ракетно-ядерный щит 
Отечества. Раздел 2. Подготовка адекватного ответа. Екатеринбург. Изд-во 
«Раритет», 2008. С. 395 – 419..  
Запарий В.В., Говырина Е.В. Модернизация системы управления метал-
лургическим комплексом во второй половине ХХ века. Изд-во. УМЦ – УПИ. 
Екатеринбург. 2009. 56 с. 
Нефедов С.А. История России. Факторный анализ. Т. I. Екатеринбург: 
УГГУ, 2009. 247 с. 
Nefedov S.A., Turchin P. Secular cycles. Princeton. Princeton University 
Press, 2009. 349 p. 
Нефедов С.А. Аграрные и демографические итоги русской революции. 
Екатеринбург: УГГУ, 2009. 202 с. 
Нефедов С.А. История России. Факторный анализ. Т. I. Екатеринбург: 
УГГУ, 2009. 247 с.  
 
2010 
Десять лет поисков и свершений. Кафедра истории науки и техники 
УГТУ – УПИ. 1999 – 2009. Составители В.В.Запарий, Е.С.Бальжанова, 
А.В.Бармин. Изд-во УМЦ УПИ. 2010. 
Запарий В.В., Набойченко С.С. История цветной металлургии Урала во 
второй половине ХХ века. УМЦ – УПИ. Екатеринбург. 2010. 186 с.  
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Камынин В.Д. История Ямала. Екатеринбург, 2010. Т. II Ямал современ-
ный. Кн. 1 У истоков модернизации. С. 10-19 
Камынин В.Д.. История Ямала Екатеринбург, 2010. Т. II Ямал современ-
ный. Кн. 2 Индустриальное развитие. С. 10-15 
 
2011 
Зайцева Е.В, Запарий В.В., Коробейникова А.П., Бусыгина И.С. Кадро-
вый потенциал вуза (монография) Под ред. проф. Запария В.В.- Екатерин-
бург. УрФУ. 2011. 295 с. 15,6 п.л. 
Запарий В.В. Модернизация системы управления металлургическим 
комплексом Урала в ХХ веке (монография). Изд-во УМЦ УПИ. Екатерин-
бург. 2011. – 152 с. 8 п.л. 
Запарий В.В., Васина И.И. Научное, техническое и экономическое со-
трудничество Урала и Германии в 20 – 30-е гг. ХХ в. Lambert. Academic Pub-
lishing. Amazon Distribution GmbH, Leipzig. Germany. 2011. C. 115. (моногра-
фия). 8 п.л. 
 
2012 
Камынин В.Д. Личностный фактор в исторической науке (историогра-
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